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DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
CROATIA zdravstveno osiguranje d.d. iz svo-
je ponude dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja 
izdvaja dopunsko zdravstveno osiguranje koje se 
može ugovoriti uz  četiri različite svote pokrića. 
Važno je istaknuti da ono pokriva i doplatu za 
lijekove s dopunske liste lijekova HZZO-a.
Dopunsko zdravstveno osiguranje je dobro-
voljno zdravstveno osiguranje kojim se osigura-
nim osobama osigurava pokriće dijela troškova 
do pune cijene zdravstvene zaštite iz obveznog 
zdravstvenog osiguranja (doplata) kako je uređe-
no zakonima i zakonskim propisima iz područja 
zdravstva.
Dopunskim zdravstvenim osiguranjem 
CROATIA zdravstveno osiguranje prije svega 
pruža financijsku sigurnost i ekonomsku zašti-
tu, te stoga nudi dva načina ugovaranja dopun-
skog zdravstvenog osiguranja – kao samostalni 
program i kao dodatak osnovnim programima 
dodatnog zdravstvenog osiguranja koje provodi 
CROATIA zdravstveno osiguranje.
SAMOSTALNI PROGRAM DOPUNSKOG 
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Samostalni program dopunskog zdravstvenog 
osiguranja pokriva, do visine ugovorene svote, 
troškove doplate (participacije) za specijalistič-
ke preglede, dijagnostiku, stomatološke zahvate, 
troškove smještaja i prehrane u bolnicama te kao 
pogodnost CROATIA zdravstveno osiguranje 
nudi i doplatu za lijekove s dopunske liste lije-
kova (B lista).
Različite su svote godišnjeg pokrića - do 
1.000,00 kn, 2.000,00 kn i 3.000,00 kn te pokri-
će bez ograničenja iznosa.
DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 
KAO DODATAK OSNOVNIM PROGRAMIMA 
DODATNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA 
(DP 4)
Dopunsko zdravstveno osiguranje CROATIA 
zdravstvenog osiguranja kao dodatak nekom od 
osnovnih programa dodatnog zdravstvenog osi-
guranja (NORMA, OPTIMA, SELEKTA, ULTIMA, 
MAKSIMA i EKSPERTA) nudi jednaka svotna po-
krića za troškove liječenja.
Poklonite svoje povjerenje CROATIA zdrav-
stvenom osiguranju jer CROATIA zdravstveno 
osiguranje  dokazano  pruža sigurnost i zaštitu 
vaše najvrednije imovine – vašeg zdravlja.
Dopunsko zdravstveno osiguranje mogu ugo-
voriti individualne osobe, skupine od 10 osoba 
te tvrtke za svoje djelatnike.
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CROATIA zdravstveno osiguranje druga je 
polovica vašeg zdravlja!
Započnite već danas brigu o svojem zdravlju 
i svoje povjerenje predajte onome za koga znate 
da će ga cijeniti te ga sigurno opravdati.
CROATIA zdravstveno osiguranje od 15. listopada 2008. do 15. siječnja 2009. godine provodi 
akciju dopunskog zdravstvenog osiguranja s neograničenom svotom pokrića. 
Samostalni program dopunskog zdravstvenog osiguranja može se ugovoriti po iznimno povolj-
noj cijeni od 75,00 kuna mjesečno. Ako dopunsko zdravstveno osiguranje s neograničenom svotom 
pokrića ugovorite uz jedan od programa dodatnog zdravstvenog osiguranja (DP 4), vaša mjesečna 
premija za dopunsko osiguranje iznosit će samo 40,00 kuna!
Već danas nazovite besplatni info telefon CROATIA zdravstvenog osiguranja 0800 55 10 ili kon-
taktirajte Službu prodaje CROATIA zdravstvenog osiguranja za svoju regiju.
www.croatia-zdravstveno.hr
